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ชื่อวิทยานิพนธ      การเปรียบเทียบคุณภาพของการเทียบมาตราระหวางวิธีเชิงเสนตรงกับ
               วิธีอิควิเปอรเซนไทลเมื่อสัดสวนความยาวของแบบสอบเทียบมาตราตางกัน




 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการเทียบมาตรา
ระหวางวิธีเชิงเสนตรงกับวิธีอิควิเปอรเซนไทล  เมื่อแบบสอบเทียบมาตราทั้งสองฉบับมีความยาวเทากัน
แบบสอบเทียบมาตราฉบับหนึ่งมีความยาวเปน 1.5 เทาของแบบสอบอีกฉบับ  และแบบสอบเทียบมาตรา
ฉบับหนึ่งมีความยาวเปน  2 เทาของแบบสอบอีกฉบับ  2)  เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของการเทียบ
มาตราวิธีเชิงเสนตรงและวิธีอิควิเปอรเซนไทล  เมื่อแบบสอบเทียบมาตราทั้งสองฉบับมีความยาวเทากัน
แบบสอบเทียบมาตราฉบับหนึ่งมีความยาวเปน 1.5 เทาของแบบสอบอีกฉบับ และแบบสอบเทียบมาตรา
ฉบับหนึ่งมีความยาวเปน  2 เทาของแบบสอบอีกฉบับ   กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2546 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  2,166 คน    เครื่องมือ
เปนแบบสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม
ผลการวิจัยพบวา
1.  ในกรณีแบบสอบเทียบมาตราทั้งสองฉบับมีความยาวเทากัน วิธีเชิงเสนตรงกับวิธีอิควิ-เปอร
เซนไทล มีความคลาดเคลื่อนของการเทียบมาตราไมแตกตางกัน
2.  ในกรณีแบบสอบเทียบมาตราฉบับหนึ่งมีความยาวเปน 1.5  เทาของแบบสอบอีกฉบับ
วิธีเชิงเสนตรงมีความคลาดเคลื่อนของการเทียบมาตราต่ํากวาวิธีอิควิเปอรเซนไทล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3.  ในกรณีแบบสอบเทียบมาตราฉบับหนึ่งมีความยาวเปน 2 เทาของแบบสอบอีกฉบับ
วิธีเชิงเสนตรงมีความคลาดเคลื่อนของการเทียบมาตราต่ํากวาวิธีอิควิเปอรเซนไทล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4.  ในกรณีแบบสอบเทียบมาตราทั้งสองฉบับมีความยาวเทากัน การเทียบมาตราทั้งสองวิธีมี
ความเพียงพอของการเทียบมาตราอยูในระดับนาพอใจ
(4)
5.  ในกรณีแบบสอบเทียบมาตราฉบับหนึ่งมีความยาวเปน 1.5  เทาของแบบสอบอีกฉบับ
การเทียบมาตราทั้งสองวิธีมีความเพียงพอของการเทียบมาตราอยูในระดับนาพอใจ
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Abstract
This research was intended to 1) compare the error of equating between linear method and
equipercentile method when the tests were equal length   the one test had 1.5 times length per the other
and the one test had 2 times length per the other 2) to investigate the discrepancy of  linear and
equipercentile methods when the tests were equal length  the one test had 1.5 times length per the other
and the one test had 2 times length per the other. The sample was 2,166 students from Mathayomsuksa 1
students in academic years 2003 of basic education institutions in Nakhon si Thammarat Province. The
four multiple choices of mathematics tests were used to collect data.
The results were as follows :
1.  When the tests were equal length the error of equating between linear and equipercentile
methods were not significantly different.
2.  When the one test had 1.5 times length per the other the error of linear method was lower
than equipercentile method at .05 level.
3.  When the one test had 2 times length per the other the error of linear method was lower than
equipercentile method at .01 level.
4.  When the tests were equal length the discrepancy were both satisfactory.
5.  When the one test had 1.5 times length per the other the discrepancy were both satisfactory.
6.  When the one test had 2 times length per the other the discrepancy of linear method was
satisfactory but equipercentile method was at middle level.
